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INTRODUCTION 
No survey has been carried out that specifically tries to estimate the shrimp stock on Flemish 
Cap but EU (Spain) has conducted a random stratified bottom-trawl survey aimed at estimating 
demersal stocks in this area. In this survey shrimp was caught as by-catch and was weighted and 
samples taken for length measurements, see e.g. del Rio (1996). This paper presents the catch in 
number at length from this years survey. 
MATERIAL AND METHODS 
The material and method is described in del Rio (1996). 
RESULTS 
The results are shown in Fig. 1. Not surprisingly, small shrimp are shallower and large shrimp 
are in deeper waters, generally speaking. 
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Figure 1 Length distribution for males, primiparous, multiparous and ovigerous females by stratum 
and depth. (Continues). 
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Figure 1 Length distribution for males, primiparous, multiparous and ovigerous females by stratum 
and depth. (Continued). 
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